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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Media Sosial marketing, 
Kualitas Layanan, dan Harga terhadap Loyalitas dengan Kepuasan Konsumen 
sebagai variabel Intervening. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 
116 orang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer 
dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
beberapa variabel yaitu Media Sosial Marketing, Kualitas layanan, Harga, 
Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Media Sosial Marketing berpengaruh signifikan terhadap 
Kepuasan konsumen dengan hasil uji t dengan nilai signifikansi 0.003 lebih kecil 
dari 0.05, Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 
dengan hasil uji t dengan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari 0,05, Harga 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan hasil uji t dengan 
nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hasil dari analisis path mengenai 
variabel kepuasan konsumen yang memediasi loyalitas, hasil t statistik tersebut 
menunjukkan bahwa nilai thitung 3,169 > ttabel 1,984 maka dapat disimpulkan 
bahwa kepuasan konsumen memediasi secara positif dan signifika antara variabel 
harga terhadap loyalitas konsumen. 
 









This study aims to analyze the interaction of social media, service quality, and 
price on loyalty with customer satisfaction as an intervening variable. In this study 
used a sample of 116 people. The type of data used in this study is primary data 
with a data collection method using a questionnaire. Data analysis method used is 
multiple linear regression analysis using several variables, namely Social Media 
Marketing, Service Quality, Price, customer satisfaction, and loyalty. Based on 
the results of the study it can be concluded that Social Media marketing has a 
significant effect on consumer satisfaction with test results with a significance 
value of 0.003 less than 0.05, Service quality significantly increases customer 
satisfaction with test results with a significant value of 0,000 less than 0.05, Prices 
Looks significant to customer satisfaction with the test results with a significant 
value of 0,000 less than 0.05. The results of the path analysis Concerning 
consumer satisfaction variables that mediate loyalty, the results of the t statistics 
state the value of tcount 3.169> t table 1.984, it can be denied that customer 
satisfaction mediates positively and significantly between price variables to 
consumer loyalty. 
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